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University of North Dakota 
Sunday, June 3, 1956 
Fieldhouse, 2:00 p.m. 
PROGRAM 
PRESIDENT GEORGE w. STARCHER, Presiding 
PROCESSION AL-March Romaine 
The University Band 
Pr'Jf essor John E. Howard, Director 
Gounod 
INVOCATION 
Listen to The Lambs -
The Reverend Homer R. Harrington 
- Dett 
Since First I Saw Your Face - - Ford 
The Dashing Whjte Sargeant (Gaelic folksong) - Arr. Roberton 
The Madrigal Club 
Professor Hywel C. Row land, Director 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
Neapolitan Rhapsody 
The University Band 
Savino 
COMMENCEMENT ADDRESS - - Dr. Harlan H. Hatcher 
President, University of Michigan 
CONFERRING OF DEGREES - President George W. Starcher 
ISSUANCE OF COMMISSIONS IN THE 
UNITED STATES ARMY AND AIR FORCE - - -
Lt. Col. John C. Cougill 
- - - Lt. Col. Kenneth S. Fjelstad 
PRESENTATION OF CAPS TO 
BASIC NUR8ING STUDENTS - - Miss Beatrice M. Horsey 
Director 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE - - -
- - - President George W. Starcher 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE 
HONORARY DEGREE - - - - - - - Dr. M. J. Birrell 
CONCLUDING REMARKS - President George W. Starcher 
ALMA MATER 
BENEDICTION - - - The Reverend Homer R. Harrington 
RECESSIONAL MARCH - God Of Our Fathers 
The Audience will please remain standing for the Recessional. 
Representing the Board of Higher Education - - -
- - - Mrs. Elvira J estrab, Williston, North Dakota 
List of Candidates for Degrees 
Commencement June 3, 1956 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in 1 esidence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Margarete Anne Anderson 
Minot 
Barbara Lois Bechtel 
Fargo 
Milton 0. Berg 
Devils Lake 
Marvin David Bossart 
Moorhead, Minnesota 
John Francis Burnham 
Wheatland 
Charles Albert Cape 
Grand Forks 
2 Carol Emma Christensen 
Watford City 
John Allen Doerr 
Napoleon 
Sharon Gail Dougherty 
Warren, Minnesota 
Leon F. Dubourt 
Walhalla 
3 Donald J. Feist 
Grand Forks 
Jacquelyn Ann Fix 
Minot 
Patrick Joseph Fury 
Grand Forks 
3 Walter Thomas Gilsdorf 
Valley City 
Robert P. Gust 
East Grand Forks, Minnesota 
2 Calvin James Hallada 
Grand Forks 
Barbara Lee Hammerud 
Fargo 
Wen dell Neal Hanson 
Anamoose 
Larry Marlin Hatch 
Linton 
1 James Balfour Hoyme 
Grand Forks 
Alis Maren Johnson 
East Grand Fork:., Minnesota 
Aivar Imants Kalnins 
Washburn 
Dale Curtis Kana 
Grand Forks 
3 Kenneth William Kihle 
Minot 
Ronald Keith Kjos 
Minneapolis, Minnesota 
Phoebe Ellen Kostelecky 
Dickinson 
Lincoln Lee Leer 
Bismarck 
Robert James Loe 
Bisbee 
1 Dorothy Edman Manz 
Alvarado, Minnesota 
Essie Anne McCreery 
Winnipeg, Manitoba 
3 Mary Lou Minn 
Grand Forks 
Robert Hall Moore 
Hallock, Minnesota 
Robert Earl Nels on 
Grand Forks 
William Edward Novetzke 
Wahpeton 
3 Richard Arlan Olafson 
Minto 
James Richard Olson 
Grand Forks 
M. Jerome Olson 
Williston 
Delano Milton Pfeifle 
Wishek 
Phyllis Ann Ratcliffe 
Fordville 
2 Richard Louis Rohde 
Grand Forks 
3 
Degree of Bachelor of Arts (Continued) 
Gerald Dale Rude 
Colgan 
Beverly Agnew Skoglund 
Wahpeton 
1 Dianne Kay Smith 
Grand Forks 
3 Dale Cleo Torrey 
Minot 
Erna Grantier Trubee 
Dickinson 
William S. Williams 
Fargo 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Robert James Ahles 
Crookston, Minnesota 
3 Lowell Arnold Barsness 
Grafton 
Donald Bruce Beard 
Reynolds 
Jack Neil Bishop 
Bemidji 
Roger Eugene Blue 
Grand Forks 
Irwin Milton Brandjord 
Souris 
Clarence James Christenson 
Grand Forks 
William Colton DePuy 
Grafton 
John Gaylord Elliott 
Minneapolis, Minnesota 
David E. Fast 
Two Harbors, Minnesota 
Charles Kendall Fisher 
Minneapolis, Minnesota 
Henry Holland Galloway 
Valley City 
Kenneth Lloyd Gilchrist 
Cando 
3 Donald John Gornowich 
Minto 
Robert John Gowan 
New Richmond, Wisconsin 
3 Richard Allen Hanson 
Grand Forks 
John Raymond Hill 
Bismarck 
Loren Lynn Johnson 
Lakota 
Robert Ellsworth Johnson 
Grand Forks 
3 Walter Franklin Johnson, Jr. 
Wahpeton 
Charles William Karger 
Vining, Minnesota 
2 Gene Allen Kemper 
Drake 
Eugene Clarence Klein 
Eckelson 
John Foley Lord 
Mandan 
Thomas Parker Martin 
Harvey 
Gale Keith McKean 
Logan, Iowa 
Richard G. Monroe 
Devils Lake 
3 Margery Kimball Montague 
Duluth, Minnesota 
Marvin J oseoh Morrison 
Cloquet, Minnesota 
Lawrence M. Nagatomo 
Minot 
George Thomas Narloch 
Minto 
Oliver Jay Peyton 
Bowbells 
Cecil Eugene Reinke 
Cooperstown 
John Michael Riley 
Lidgerwood 
Thales Latimer Secrest 
Dickinson 
Fredrick Earl Whisenand, Jr. 
Williston 
3 Charles Raymond White 
Wahpeton 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
2 Lyle Fredric Buchwitz 
Minot 
Ly le James Coen 
Finley 
2 Arman D. Goplen 
Bismarck 
JoAnn Claire Halverson 
Williston 
Verda Maxine Leutz 
Hebron 
Carol Ann Mason 
Grand Forks 
2 Dean G. Phelps 
Grafton 
2 Merry K. Mattson Rendahl 
New Rockford 
4 
George L. Ulmer 
Fullerton 
John Gilchrist Wade 
Norwood, Manitoba 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
James Oscar Holmen 
Powers Lake 
Ro~er William Youngs 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
3 Esther Schaffer 3 Lois M. Weston 
Streeter Grand Forks 
COLLEGE OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
DiAnn Lou Arneson 
Grand Forks 
Arthur C. Bergquam 
Grafton 
Robert Louis Bodson 
Wahpeton 
Carole Lawnette Bradley 
Bismarck 
Shirley Lou Bruhn 
Valley City 
Walter Sidney Bryduck 
Williams, Minnesota 
Daniel James Buckmiller 
Crookston, Minnesota 
Gloria Leona Cloutier 
Thief River Falls, Minnesota 
Charlene Beckman Clute 
Tolna 
Arden Brooks Collins 
Oslo, Minnesota 
Gene Clayton Cook 
Bismarck 
Gwendolyn Beaddie Crawford 
Memphis , Tennessee 
Janet Louise Cyrus 
Minneapolis, Minnesota 
Robert Ernest Dillabough 
Crookston, Minnesota 
Renee Yvonne Erickson 
Grand Forks 
Marjorie E. Adams Fadness 
Oakes 
Patrick William Fisher 
Grafton 
Kay Frances Geritz 
Lakota 
Arden Delwayne German 
Minot 
Byrdie Maxine Gessner 
Cando 
Colleen Jane Halloran 
Bismarck 
Joann Carolynn Hanson 
Lisbon 
Lois Dorothy Hanson 
Reynolds 
Jean Marie Jacobson 
Bismarck 
Donna Lou Jaeger 
Dickinson 
Jerome George Kopp 
Bottineau 
Elaine Ida K val 
Fisher, Minnesota 
Robert George Lothian 
Winnipeg, Manitoba 
Mary Elizabeth McDonald 
Cleveland, Ohio 
Janet Berieth Miller 
Wahpeton 
Lowell Gene Miller 
Aneta 
Edward DeLor Morton 
Rolla 
Gwendolyn Lucille Olson 
Buxton 
Richard Darrel Olson 
Fargo 
Dolores Ann Paulsen 
Bismarck 
Beatrice E. Peterson 
Grand Forks 
Beth Thorstad Pound 
Grand Forks 
Jacqueline Collette Rengle 
Park River 
Marjorie Letness Rognlie 
Nielsville, Minnesota 
Raymond Huhn Russell 
Argyle, Minnesota 
Marilyn June Ryden 
Kennedy, Minnesota 
Connie Lynn Short 
Medora 
James Sanford Steen 
Riverdale 
Donna Marie Strom 
Landa 
Dale Stanford Telle 
Grand Forks 
5 
Degree of Bachelor of Science in Education and Bachelor's 
Diploma in Teaching (Continued) 
A vis Quanrud Thorson 
Grand Forks 
Marcine Joanne Trafas 
Little Falls, Minnesota 
Lona Malde Trygg 
Park River 
Jean Audrey Uden 
Mandan 
Shirley Jones U psahl 
Grand Forks 
Liv Eid Volland 
Grand Forks 
Loran Duane Volland 
Grand Forks 
Alice Joy Wardner 
Grand Forks 
Ernest William Warnock 
Wakefield, Mass. 
John F. Wilson 
Indianapolis, Indiana 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Eugene Max Fischer 
LaMoure 




Robert A. Smith 
Carrington 
John Anton Thorpe 
Fargo 
Warner 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Don Allen Albertson Karl David Hulteng 
LaMoure Grand Forks 
Ronald Anthony Apanian David Clair Muralt 
Souris Lisbon 
Ardell Elroy Botten Wallace Merial Olson 
Grand Forks Grand Forks 
James Francis Dyre Duane Alfred Torvik 
Grand Forks Bismarck 
Henry Casper Geiger Ralph Duane Wagner 
Dickinson Grand Forks 
Roger V. Herbert George Howard Wavra 
St. Boniface, Manitoba Grand Forks 
Marvin Friedrich Wolfer 
Jamestown 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Roger Dale Brandt 
Noonan 
Henry James Dhuyvetter 
Noonan 
Edgar Thomas Gorman 
Grand Forks 
Charles Allen Ordahl 
Grafton 
John Marlowe Risan 
Parshall 
6 
David George Rognlie 
Climax, Minnesota 
Peter Michael Schmitz, Jr. 
Ray 
Milo Delano Semmen 
Minot 
Rueben George Storsteen 
Devils Lake 
Phillip Evans Wralstad 
Grafton 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Edward James Fowler 
Grand Forks 




Melvin Clinton Just 
Wishek 
Lynn MeRoy Lillehaugen 
Brocket 
Charles Rinn 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
John William Bonneville 
Bismarck 
Dean Harold Mikkelson 
Devils Lake 
Michael William Walsh 
Devils Lake 
Everett Edward Wilson 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Thomas Charles Barrett 
Crosby 
Glen Verle Brynsvold 
Garrison, Minnesota 
Stanley Marion Chasney 
Winnipeg, Manitoba 
Lynn Alan Gilbertson 
Grand Forks 
John Pa trick Gordon 
Grand Forks 




Russell John Mlinar 
Brainerd, Minnesota 
Ernest LeRoy Multhaup 
Reeder 
Dale John Randorf 
Thief River Falls, Minnesota 
Robert Arthur Wagner 
Mahnomen, Minnesota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Calvin Revis Andrist 
Grand Forks 
David M. Gulliksen 
Grand Forks 
Donald Frank Lowe 
Grand Forks 
Kar 1 Frederick Swenson 
Devils Lake 
Richard Vincent Wenberg 
Morris, Minnesota, 
COLLEGE OF BUSINESS AND 
PUBLIC ADMINISTRATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
C. Gary Anderson 
Russell 
Joan Roberta Anderson 
Flaxton 
Donald Joseph Augustin 
Rugby 
Herbert Barrett Aune 




Charles Norman Berget 
Warren, Minnesota 
Edward Theodore Bernhoft 
Cavalier 
Ross John Best gen 
Carrington 
Degree of Baohelor of Science in Business Administration ( Continued) 
Norman Erick Biberdorf James Vernon Mossefin 
Willow City Argyle, Minnesota 
Dallas Wray Bjerke James Michael Murray 
Hillsboro New Town 
Marlyn Luther Bjorge William Allen Musgjerd 
Thief River Falls, Minnesota Grenora 
Vernon Clifton Blessing Donald F. Napper 
Wishek Grafton 
Warner Eugene Brand Russell Norman Nelson 
Bismarck Chicago, Ill. 
Wallace Ray Brantseg James Gerald Norton 
Sisseton, South Dakota Minot 
James Ronald Brennan David Dean Overby 
Carrington Colfax 
Robert Nelson Campbell Donald Lowell Past 
Casselton Jamestown 
Walter Odin Dahl Garry Allan Pearson 
Grand Forks Minot 
Richard Robert Danstrom Harold John Pfiffner 
Bismarck Fargo 
Timothy Quigley Davies Kenneth James Pownell 
Fargo Devils Lake 
Merlin Eugene Dewing Rudolph Russell Rager 
Portal Valley City 
Rodney Robert Dietrich Otto Andrew Ridl 
Jamestown Dickinson 
Michael Welsh Drey Milton Llewellyn Rue, Jr. 
Fergus Falls, Minnesota Bismarck 
Robert Carl Eichhorst Ardean Oren Rystad 
Washburn Fargo 
Ronald Jack Erickson Eugene Lee Sailer 
Cavalier Bismarck 
Robert Ervin Gilles John Richard Samuelson 
Wahpeton Minot 
Richard Andrew Grotte James Edward Sauer, Jr. 
Northwood Grafton 
Judy Waldon Hall Robert Leroy Schneider 
Grand Forks Coleraine, Minnesota 
Keith Norman Hall James Rudolph Simon 
Grand Forks Bismarck 
Walfrid Byron Hankla Donald Gordon Simpson 
Minot Fargo 
Wayne Gerald Isaacson Rudolph Harry Slupski 
Grand Forks Winnipeg, Manitoba 
Robert Dale Jacobson John Joseph Spolar 
Wahpeton Virginia, Minnesota 
Kenneth Charles Johnson Curtis LeRoy Thompson 
Dickinson Oberon 
Don Ray Knutson Warren Barth Twietmeyer 
Oberon Chicago, Ill . 
Duane Christopher Kraft Vernon Henry Wavra 
Minot Grand Forks 
Thomas William LaBerge Peter John Weyrens 
Grafton Grand Rapids, Minnesota 
Randall Lowell Mann Charmaine Lois Williams 
Campbell, Minnesota Riverdale 
Leslie Thomas Matthey James Henry Winjum 
Wheatland Thief River Falls, Minnesota 
Tom Theodore Mortenson Aaron John Wolff 
Kennedy, Minnesota Fargo 
Bernard William Yutrzenka 
Argyle, Minnesota 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
John Henry Fleur Robert LeRoy Hammer 
Grand Forks Twin Valley, Minnesota 
Thomas Warren Sullivan 
Lisbon 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Harold William Eugene Anderson, Milnor; Ph.B., University of North 
Dakota 
George T. Dynes, Dickinson; B.S., Dickinson State Teachers College 
Charles A. Feste, Duluth, Minnesota; B.A., Concordia College, Moor-
head, Minnesota 
Gerald George Glaser, Mandan; PhB., University of North Dakota 
Robert Curtiss Heinley, Lawton; Ph.B., University of North Dakota 
Leslie Allan Kast, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
William C. Kelsch, Mandan; B.A., St. John's University, Collegeville, 
Minnesota 
Eugene Albert Kruger, Edgeley; B.S. Ed., State Normal and Industrial 
College, Ellendale 
Lowell William Lundberg, Grafton; B.S.C., University of North Dakota 
James Henry O'Keefe, Grand Forks; Ph.B., University of North Dakota 
Harry Malcolm Pippin, Dickinson; B.S., Dickinson State Teachers Col-
lege 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Wendell Alvin Bengson, Esmond 
George Orlin Brekke, Jr., Minot; B.S.C., University of North Dakota 
Joseph William Elliott, Fergus Falls, Minnesota; B.S.C., University of 
North Dakota 
Carl Edward Elofson, Fargo; B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo 
Edwin Antonio Gajeski, Ancon, Canal Zone; Ph.B., University of North 
Dakota 
Alan Morton Gleichenhaus, Topeka, Kansas; B.A., Washburn Munici-
pal University of Topeka, Topeka, Kansas 
Frederick William Greenagel, Jamestown; B.S.B.A., University of 
North Dakota 
Orall Benneth Johnson, Wales; B.S.C., University of North Dakota 
Paul Joseph Larmer, Oak Park, Illinois; B.A., University of Notre 
Dame, Notre Dame, Indiana 
Henry C. Mahlman, Bismarck; B.S.C., University of North Dakota 
Harry Lee Malloy, Halliday 
Duane Norin Mauch, Bismarck; B.S.C., University of North Dakota 
David Louis M1lhollan, Bismarck; Ph.B., University of North Dakota 
Charles Julian Mindemann, Wahpeton; B.S.C., University of North Da-
kota 
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Degree of Bachelor of Laws (Continued) 
Gerald Z. Rossow, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
Kenneth Melvin Swenson, Napoleon; B.S.C., University of North Da-
kota 
Theodore Weisenburger, New Rockford; B.A., University of North Da-
kota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN LAW 
Jon Nesbitt Vogel 
Fargo 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(from the School of Medicine and the College of Science, Literature, 
and Arts) 
Eugene R. Almer, Tuttle; B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo 
Martin Owen Bock, New York, New York; B.A., Hobart College, Gen-
eva, New York 
Eugene Henry Boyle, Fargo; B.S., University of North Dakota 
Dayton Dee Burkholder, Langdon; B.A., University of North Dakota 
Thomas Heil Christianson, Forest River; B.A., University of North Da-
kota 
John A. DeKrey, Velva; B.S., Jamestown College 
Jon Valdimar Eylands, Winnipeg, Manitoba; B.A., University of North 
Dakota 
Roger William Fricke, Baldwin; B.A., University of North Dakota 
Ernest V. Gilbertson, Reynolds; B.A., Augustana College, Canton, South 
Dakota 
John Willard Hardy, Minto; Ph.B., University of North Dakota 
Fred Martin Hector, Fargo; B.A., Dartmouth College, Hanover, New 
Hampshire 
John Ross Henneford, Choteau, Montana 
Francis Masashi Ikezaki, Honolulu, Hawaii; B.A., M.S., University of 
North Dakota 
Clayton Edward Jensen, Stanley; B.A., Concordia College, Moorhead, 
Minnesota.; M.S. , University of North Dakota 
Ronald Martin Kloster, Sharon 
Arthur Dale Kracke, Edgeley; B.A., University of North Dakota 
Eugene Francis Kralicek, Dickinson 
John Arthur Lambie, Grand Forks; B.S., North Dakota Agricultural 
College, Fargo 
David Cameron Lees, Fargo; B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo 
Philip Eugene Lightfoot, Ketchum, Idaho; A.B., Carroll College, Hele-
na, Montana 
Robert Claire McKone, Pembina; B.A., University of North Dakota 
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Degree of Bachelor of Science (Continued) 
Charles Robert Myers, Bismarck 
Roger Dennis Natwick, Buxton; B.A., University of North Dakota 
Gerald Wesley Oehler, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
Wolfgang Walter Oppelt, Grand Forks; B.A., University of North Da-
kota 
Floyd Richard Overby, Finley; B.A., St. Olaf College, Northfield, 
Minnesota 
Karl Jacob Reckenthaler, Rice Lake, Wisconsin 
Glenn Edwin Schroeder, Detroit Lakes, Minnesota 
Robert Edward Shaskey, Grand Forks; B.A., University of North Da-
kota 
Daniel Henry Slemmons, Grand Forks; B.A., University of North Da-
kota 
Jerome WHliam Swan, Beach; Ph.B., University of North Dakota 
Norman Katsumi Takaki, Honolulu, Hawaii; B.A., University of North 
Dakota 
Jerry Weisberg, Grand Forks; B.A., New York University, University 
Heights, New York; M.S., Brown University, Providence, Rhode 
Island 
Richard Wilfred Welk, Harvey; B.S., North Dakota Agricultural Col-
lege, Fargo 
GRADUATE SCHOOL 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Robert William Anderson, Detroit Lakes, Minnesota; B.A., Concordia 
College, Moorhead, Minnesota 
Thomas William Anderson, Grand Forks; B.S.C., University of North 
Dakota 
Dean C. Engel, Kenmare; B.S.Ed., Minot State Teachers College 
Leeland T. Engelhorn, Cass Lake, Minnesota; B.S.Ed., University of 
North Dakota 
Richard Paul Holcom, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
Alice Jane Johnson, Grafton; Ph.B., University of North Dakota 
LeRoy Leonard Larson, Valley City; B.S.Ed., Valley City State Teach-
ers College 
Eldon Dale Levi, Zeeland; B.S.C., University of North Dakota 
Leon Aaron Rosenberg, Flushing, New York; B.A., New York Univer-
sity, University Heights, New York 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Thomas John Lund, Honeyford; B.S.E.E., University of North Dakota 
Donald Allen Sather, Grafton; B.S., University of North Dakota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
Harvey Douglas Benson, Reeder; B.S.Chem., University of North Da-
kota 
1 l 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Surendra Pal Singh, Aligarh, India; All-India Diploma in Chem. Engr., 
Delhi Polytechnic Institute, Delhi, India 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
James S. Glass, Inkster; B.S.C.E., University of North Dakota 
Robert John McFarlin, Grand Forks; B.C.E., University of Delaware, 
Newark, Delaware 
Madison Max Siegel, Golden Valley; B.S.C.E. , University of North Da-
kota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN GEOLOGY 
Elmer Gerald Meldahl. Finley; B.S. Geol., University of North Dakota 
Charles Kenneth P etter, Jr., Waukegan, Illinois; B.S., Northwestern 
University, Evanston, Illinois 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Ernest Bruce Lee. Brainerd, Mmnesota; B.S.M.E., University of North 
Dakota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Robert Frederick Anderson, Buxton; B.S.Ed., State Normal & Indus-
trial College, Ellendale 
Vivian Lucile Davis, Gascoyne; B.A., Dickinson State Teachers College 
Robert Allen Melaas, Alexandria, Minnesota; B.S., St. Cloud State 
Teachers College, St. Cloud, Minnesota 
Daniel Borgen Mjolsness, Alberta, Minnesota; B.S., Moorhead State 
Teachers College. Moorhead, Minnesota 
William August Muehlhausen, Devils Lake; B.S.Ed., University of 
North Dakota 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Modesta Gonzales Boquiren, Rizal, Phillipines; B.S.Ed., University of 
Santa Tomas, Manila, Phillipines 
Charles James Mah.an, Manchester, New Hampshire; B.S., Moorhead 
State Teachers College, Moorhead, Minnesota 
Lloyd E. Williams, Grand Forks; B.S.Ed., University of North Dakota 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Howard Peter Lysne, Maddock; B.S.Ed., Jamestown College; M.Ed., 
Montana State University, Missoula, Montana 
Thesis: Opinions of Selected Groups Concerning the High School 
Business Education Curriculum 
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, Army Reserve, Distinguished Military Graduates 
Daniel James Buckmiller, Crookston, Minnesota 
Stewart Richard Kidd, Minot 




John Marlowe Risan, Parshall 
Eugene Lee Sailer, Bismarck 




Second Lieutenant, Infantry, United States Army Reserve 
Warner Eugene Brand 
Bismarck 
Richard Robert Danstrom 
Bismarck 
Merlin Eugene Dewing 
Portal 
Robert John Gowan 
New Richmond, Wisconsin 
Cecil Eugene Reinke 
Cooperstown 
Second Lieutenant, Armor, United States Army Reserve 
Walter Odin Dahl 
Grand Forks 
Walter Le Vern Schoenwald 
Minot 
Second Lieutenant, Army Security, United States Army Reserve 
Phillip Evans Wralstad 
Grafton 
Second Lieutenant, Artillery, United States Army Reserve 
Donald Bruce Beard 
Reynolds 
Second Lieutenant, Corps of Engineers, United States Army Reserve 
David Clair Muralt 
Lisbon 
Robert Arthur Wagner 
Mahnomen, Minnesota 
Second Lieutenant, Medical Service Corps, United States Army Reserve 
Calvin Bayne 
Fordville 
Second Lieutenant, Military Intelligence, United States Army Reserve 
Edwin Antonio Gajeski 
Ancon, Canal Zone 
Second Lieutenant, Ordinance, United States Army Reserve 
Douglas Charles Rinn 
Minot 
13 
DEPARTMENT OF AIR SCIENCE 
Second Lieutenant, USAFR, Distinguished Military Graduates 
Timothy Quigley Davies Don Ray Knutson 
Fargo Oberon 
Thomas Warren Sullivan 
Lisbon 
Second Lieutenant, United States Air Force Reserve 
Donald Joseph Augustin 
Rugby 
Roger Eugene Blue 
Grand Forks 
John William Bonneville 
Bismarck 
Roger Dale Brandt 
Noonan 
*Patrick William Fisher 
Grafton 
Edgar Thomas Gorman 
Grand Forks 
Richard Andrew Grotte 
Northwood 
Keith Norman Hall 
Grand Forks 
Karl David Hulteng 
Grand Forks 
Wayne Gerald Isaacson 
Grand Forks 
Charles William Karger 
Vining, Minnesota 
*To be awarded at a later date. 
John Foley Lord 
Mandan 
Leslie Thomas Matthey 
Wheatland 
William Allen Musgjerd 
Grenora 
William Edward Novetzke 
Wahpeton 
David Dean Overby 
Colfax 
Dale John Randorf 
Thief River Falls, Minnesota 
James Edward Sauer, Jr. 
Grafton 
Peter Michael Schmitz, Jr. 
Ray 
Donald Gordon Simpson 
Fargo 
Ernest William Warnock 
Wakefield, Massachussetts 
John Fountain Wilson 
Indianapolis, Indiana 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
Harlan Henthorne Hatcher 
WESLEY COLLEGE 
I-IONORARY DEGREE 
DOCTOR OF DIVINITY 
Earl 0. Grunstead 
14 
GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the bas1s of scholarship and leader-
ship in campus activities. 


















VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years of work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian, and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Elaine Ida Kval, Valedictorian 
Dorothy Edman Manz, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
A warded to seniors doing work of superior excellence throughout their course in 
their major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major 
work and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a ~ade below a C in any subject cluring their college course. 
Ronald Anthony Apanian 
Robert Louis Bodson 
Glen Verle Bryr.svold 
Lyle Fredric Buchwitz 
Carol Emma Christensen 
Charlene Beckman Clute 
Donald J. Feist 
Arman D. Goplen 
Donald John Gornowich 
Calvin James Hallada 
James Balfour Hoyme 
Elaine Ida K val 
Donald Frank Lowe 
Dorothy Edman Manz 
Gwendolyn Lucille Olson 
Dean G. Phelps 
Eugene Lee Sailer 
Dianne Kay Smith 
Rueben George Storsteen 
Erna Grantier Trubee 

























UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
JOSEPH HAYDN 
1. Hail to thee, 0 Al - ma Ma - terl Hail to thee with heart and tongue! 
2. Free as roam our winds the prair- ie, Thought and speech here un - con - fined; 







feel and love yet great - er, While we raise our grate - ful song~ 
ea - glets round their eyr - ie , Soar, proud off-spring of the mind. 
place in song or sto - ry , Win en - deav -or's glo - rious meed. 
loft - y 
free - dom, 
ev - er, 
thought and learn. ing, 
love of du - ty , 
fos - t'ring moth - er ; 
Bea - con 
Love of 
Down the 
o'er our west - ern land, 
truth with - out a bound, 
a - ges long re - sound, 
Shrine whence still the ev - er burn - ing Torch is passed from 
Val - or in thy ons, and beau - ty In thy daugh - ters 
hand to hand. 
all, be found. 
we havt: found . Loud thy fame,while man - y an- oth-er Finds in thee what 
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